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FICIAL
DEI.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Leyes.
MINiSTERIO DE HACIENDA.--Aprueba un suplemento de crédito y un
crédito extraordinario al presupuesto del Ministerio de Marina.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias de los Caps. D. L.
Saralegui y del primer T. D. J. Albarracin. --Concede_auxilio para im
presión de un folleto.
cedan ricial
LEYES
MINISTERIO DE HACIENDA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Se aprueba el suplemento de crédito de
300.000 pesetas concedido por real decreto de 28 de no
viembi e de 1917 al presupuesto de gastos del Ministerio
de Marina, para atender a los ocasionados por el personal
de jefes y oficiales de la Armada destinados como Dele
gados del Gobierno español en los buques-hospitales ex
tranjeros.
Art. 2.° Se concede un suplemento de crédito de
547.500 pesetas, al capítulo 12, articulo 2.°, concepto 1.°
del presupuesto vigente del Ministerio de Marina, para las
obligaciones de idéntica índole que se devenguen en el
ario actual.
Art. 3.° El importe de los créditos a que se refiere la
presente ley, se cubrirán en la forma determinada en el
artículo 41 de la ley de Adminiltración y Contabilidad
de la Hacienda pública.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
SERVICIOS AUXILIARES.--Recompensas al Comte. D. R. Fernández, a
D. L. Galán, D. F. Alcántara, D. F. Herrera-Dávila y D. J. Albarrán.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA. –Rehabilita a un ordenanza de se
máforos.
ASESORIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Jurídico.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre operaciones del disco de
máxima carga a que deben someterse varios buques.
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio de mil nove
cientos diez y ocho.
YO EL REY
El Ministro de Hacienda,
Augusto González Besada.
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons
titución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo 1.° Se.concede un crédito extraordinario de
195.553 pesetas a un capítulo adicional del presupuesto
vigente del Ministerio de Marina, con destino al pago de
los haberes de los suboficiales, brigadas y clases de In
fantería de Marina ascendidos en virtud del real decreto
de 29 de julio de 1917.
Art. 2.° El importe del crédito a que se refiere el ar
tículo anterior se cubrirá en la forma señalada en el ar
tículo 41 de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así aciviles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
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Dado en Palacio a diez y ocho de junio de mil novecientos diez y ocho.
El Ministro de Hacienda,
Augusto González Besada.
(De la Gaceta de 19 del actual).
YO EL REY
~Eh* •,*- 11111~—
P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Padecido un error en Ja siguiente real orden, publicada enel DIARIO OinclAr., número 133, se reproduce debidamente
rectificada.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 16 del anterior,
promovida por el capitán del regimiento Expedicionario de Infantería de Marina D. Francisco Ari
za Quintana, en solicitud de que se le destine a uno
de los regimientos de la Península, por creer queha cumplido los dos años de obligatoria permanen
cia en Africa que determina la real orden circular
de 8 de agosto de 1913; considerando que el solici
tante al consignar como doble en el estado demos
trativo del tiempo servido en dicho territorio, el
que permaneció en el campamento de Nador, desde
el 3 de agosto al 24 de diciembre de 1911, como
comprendido en los puntos 2.° y 3.° de aquella real
orden, incurre en manifiesto error, porque precep•
tuándose en-las expresadas reglas que únicamente
se contará como doble el tiempo de permanencia
en posiciones destacadas suficientemente alejadas
de la plaza, no es posible considerar corno tal el
campamento de Naclor, que es donde se aloja el
todo o la mayor parte de las fuerzas que guarne
cen la plaza y atienden al relevo da las destaca
das; y.considerando, también, que al tiempo trans
currido desde 24 de diciembre de 1911 l 18 de oc
tubre de 1912, que el interesado se abona como
servido en Africa, no le es de aplicación lo dispues
to en la regla 6.a de la citada real orden, puesto que
habiendo desempeñado sin interrupción, durante
dicho período de,tiempo el destino de Habilitado en
la representación de su batallón, que tenía su resi
dencia en San Fernando, no puede ser considerado
este destino como una comisil5n del servicio por no
hallarse en el mismo caso que los Habilitados del
regimiento Expedicionario que tienen su residencia
oficial en Larache y vienen ala' Península cuando
se ordena a recibir las consignaciones de los ba
tallones respectivos; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.' Sección (Per
sonal) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que no ,habiendo cumplido el, capitán
D. Francisco Arizi, los dos años de permanencia
1
forzosa en el indicado territorio, y sí tan sólo en
esta fecha diez meses y un día, no procede el rele
vo que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Minislro da
Marina, lo digo a Ar. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --
Madrid 13 de junio de 1918,
El Almirante Jefe del );stado Yiayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Infaqtería de Marina (E. R.) D. Leandro
de Saralegui Amado, solicitando el ascenso al em
pleo de comandante con arreglo a los preceptos de
la ley de 3 de mayo de 1911, y teniendo en cuenta
que esta ley no es aplicable al reclamante, que no
puede ascender mientras no lo hagan en la escala
activa los capitanes de igual antigüedad, ni llevaba
veintidós años de teniente y capitán en la fecha de
la promulgación de la ley, ni los quince en el em
pleo que conceden el ascenso de pleno derecho se
gún la misma ley, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo de Estado, ha teni
do a bien desestimar la instancia del capitán Sara
legui, pór carecer en absoluto de derechwa lo que
pide.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.....
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
el segundo teniente de Infantería destinado en co
misión en' el tercer regimiento de Inrantería de
Marina, D. José Albarracín González, eleva en sú
plica de que se le concedan iguales indemnizacio
nes que las cirio disfrutó el personal dependiente
del Ministerio de la Guerra, con arreglo a lo dis
puesto en la real orden de dicho Ministerio do 25
de agosto de 1917 (D. O. núm. 190), .con motivo de
los extraordinarios servicios prestados en Cartage
na durante el período de alteración de orden pú
blico, en el citado mes de agosto, y en vista de que
sin dejar de reconocer que ;as fuerzas del tercer
regimiento de Infantería de Marina, desempeña
ron en los días de los sucesos de agosto extraordi
narios servicios, no se considera que hayan sido
éstos de los com' prendídos en la real orden de Gue
rra cuya aplicación.en Marina se solicita; S. M. el
Rey D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia y Asesoría generales de este Ministe
rio, ha tenido a bien desestimar dicha petición.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
anos.--Madrid 14 de junio de 1918.
PIDA
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . . .
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con lo informado por el Estado 'Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se conceda el auxilio de treinta pe
setas, para la impresión del folleto titulado (Mar
tín Alonso Pinzón y' su participación en el descu
brimiento de América», de que es autor el capitán
de Infantería de Marina D. José Hernández-Pinzón
y Ganzinotto, que se está llevando a cabo por la
Imprenta de este Ministerio; cantidad que se abo
nará con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, concep
to «Subvención a autores de obras del ramo , del
vigente presupuesto, debiendo el autor entregar
diez ejemplares en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, para repartirlos a las Bibliotecas y de
pendencias del ramo.
Be real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Servicios auxiliattes
Recompensas
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados
a la Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la cruz de 2•a clase del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, al comandante de Infantería de
Ejército, D. Ricardo Fernández de Tamarit, y la
de 1.a clase de la misma Orden y distintivo, libre
de gastos,*a D. Luis Galán Doce, D. Fernando Al
cántará Jurado y D. Francisco Herrera-Dávila
Monet.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años: Madrid 15 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. er Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 2•a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, por servicios
especiales prestados a la Marina, al representante
de la Compañía Trasatlántica en Madrid, D. José
Albarrán Botana.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
. cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1918.
PloAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores..
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Navegacióny pesca marítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la real orden comunicada del
Estado Mayor central, fecha 28 de mayo último,
invalidando la nota estampada en la libreta del
cabo de cañón y de mar,'1icenciado, Manuel López ,
Ramírez, que le privaba de continuar en el servi
cio activo de la Armada, y por cuya causa fué
baja en 1.° de agosto de 1917, como ordenanza de
semáforos, nombrado por real orden de 15 de abril
de 1916, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Dirección general, ha tenido a
bien disponer se le rehabilite en la plaza de que fué
separado, en virtud de haber desaparecido las cau
sas que motivaron tal determinación, asignándole
destino en la primera vacante o combinación de
personal que ocurra.
De real orden lo digo a V. E. para _su conoci
miento,- el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de junio
de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: Habiéndose hecho cargo de la Au
ditoría de la jurisdicción de Marina en la Corte,
para el que fué nombrado por real orden de 22 de
mayo último, el .auditor de la Armada D. José' Ta
pia y Casanova, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien disponer cese en tal destino el teniente audi
tor de 1. clase D. José Fernández de Castro, que --
se encargará de la Fiscalía de la misma juris
dicción.
Es también la voluntad de S. M., que el teniente
auditor de 3.a clase D. Eugenio Blanco y Serrano,
y el teniente auditor de 4.a D. Romualdo Montojo
y Méndez de San Julián, se encarguen nuevamente
de sus destinos de,Secretario de Justicia y Auxiliar
de la Auditoría de la propia jurisdicción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1918.
PIDL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe d(=1 la jurisdicción de Mar ina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos',
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Circulares y disposiciones
fpwwwwww.
D1RECC1ON GENERAL DE NAVEGAMON Y PESCA MARÍTIMA
Discos de máxima carga
Se noticia que no obstante las notas que puedan
tener en sus roles, deberin someterse a los pre
cep.tos de la circular de 20 do diciembre último, los
buques siguientes:,
"-
4
NOMBRES CLASE
Ricardo Laud. .....;›, . Málaga.
'./ercero Idem
,
Pailebot. : -
Villanueva y Geltrú.Terranova . •.• . Sevilla.
Andrés Roca Idem Ideni.
San Fots Idem Barcelona.
Cartuja Vapor.... .. • • . Sevilla.
Pilar Teresa Pailebot Villagarcía.Sebastopol Latid Las Palmas.
Madrid, 14 de junio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina,
Imp. del Ministerio de Marina.
